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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 370.
Excmo. Sr.: El Real decreto de 24 de enero de 1928,
modificando el 'Reglamento de la Medalla Aérea, antes
aprobado por otro Real decreto de 14 de abril de 1926,
establece la aprobación y publicación del diseño de dicha
Medalla, propuesto por la Comisión designada al efecto ;
y de acuerdo con lo informado por el Consejo Superior
de Aeronáutica,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer quede
aprobado el diseño de la Medalla Aérea presentado por
el Ministerio del Ejército ; debiendo ser publicado en las
Colecciones Legislativas del Ejército y de Marina a los
fines oportunos.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de octubre de 1929.
!PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros del Ejército y Marina.
(De la Gaceta.)
Númerp 372.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden del Minis
terio de Marina proponiendo para suplente del Director
general de Aeronáutica Naval, en el cargo de Consejero
permanente del Consejo Superior de Aeronáuica, al Ob
servador naval, Capitán de Fragata D. Pablo Hermida Se
selle, en relevo de dicho puesto al Observador naval y Pi
loto de dirigibles, Teniente de navío D. Juan José jáure
gui y Gil Delgado,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer sea acep
tada la propuesta por reunir las condiciones reglamentarias.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de octubre de octubre de 1929.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministro de Marina v Vicepresidente del Consejo
Superior de Aeronáutica.
(De la Gaceta.)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sieuiente:
Secdon de Personal
CuerpoGeneral.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Luis González
Vieytez, cese en el destino de segundo Comandante de la
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provincia marítima de Bilbao, y quede excedente con el
sueldo entero de activo correspondiente a su empleo, que
percibirá por la Habilitación de dicha provincia marítima.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Dispone cese en el cargo que desempeña actualmente el
Capitán de Fragata D. José Vigueras y Gómez Ouintero,
y pase destinado de segundo Comandante de la provincia
marítima de Bilbao, en relevo del 'jefe de igual empleo
I/ Luis González Vievtez, que queda -excedente.
9 de octubre dé ,1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
o
Dispone que al terminar las maniobras de la Flota des
embarque de la Escuadra el Teniente de Navío D. José
L. Pintado y Martín, y embarque en el buque portaavio
nes Dédalo.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante de la Flota, Comandante General de la Escua
dra, Capitán General del Departamento de Cartagena e
Intendente General del Ministerio.
Dispone que al terminar las maniobras de la Flota des
embarque de la Escuadra el Teniente de Navío D. Anto
nio Núñez Rodríguez, Ingeniero de construcciones aero
náuticas y mecánicas, y embarque en el buque portaavio
nes Dédalo, cuyo Oficial, sin perjuicio de dicho destino,
atenderá los servicios de su especialidad en los talleres de
aeronáutica naval.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante de la Flota, Comandante General de la Escua
dra, Capitán General del Departamento de Cartagena, Di
rector General de Aeronáutica e Intendente General del
Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Daniel Novás To
rrente desembarque de la Escuadra al terminar las mani
obras de la Flota y pase asignado a la Comisión Inspectora
del Arsenal de Ferrol para embarcar en su día en el cru
cero Miguel de Cervantes.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante de la Flota, Comandante General de la Escua
dra, Capitán General del Departamento. de Ferrol e
In
tendente_ General del Ministerio.
Dispone que al terMinar las prácticas de tiro
a que se
refiere la Real orden de 26 de septiembre último (D. 0. nú
mero 215), el Teniente de Navío D. Alejandro Molíns y
Soto pase destinado de segundo Comandante
interino de
la provincia marítima de Villagarcía.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante de la Flota, Comandante General de la Escua
dra, Capitán General del Departamento de Ferrol e In
tendente General del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para Barcelona al Teniente de Navío D. Alfredo Gui
jarro Alcocer, que percibirá sus haberes por la Habilita
ción de dicha provincia marítima, y se aprueba el anticipo
que de dicha licencia ha otorgado al recurrente el Coman
dante General dé la Escuadra.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, (9
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Cartagena e Intendente General del Mi
nisterio.
-z
bos
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Pedro Núñez Igle
sias pase asignado sa la Comisión Inspectora del Arsenal
de Ferrol, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de situaciones de buques, para embarcar en su día
en el crucero Miguel de Cervantes.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Dispone que al terminar las manibbras de la Flota des
embarque de la Escuadra el Alférez de Navío D. Juan So
ler Espiauba y Soler Espiauba y embarque en el cañonero
Canalejas.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,tAl
mirante de la Flota, Comandante General de la Escuadra,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Escala de Reserva auxiliar de las del Cuerpo
General.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de Ba
yona al Alférez de Navío de la Escala de reserva auxiliar
de las del Cuerpo General D. Joaquín Seijo Fontenla, en
relevo del Oficial de igual empleo D. José Rufo Pena, que
pasa a otro destino.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que el Alférez de Navío de la escala de reserva
auxiliar de las del Cuerpo General D. José Rufo Pena
cese en el destino que desempeña y pase destinado de Ayu
dante interino del Distrito marítimo de Noya.
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Disp¿ne que el Comandante de Infantería de Marina
I). Carlos del Corral Albarracín quede excedente con todo
el sueldo en Avilés (Oviedo).
9 de octubre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Dada cuenta de la comunicación del Comandante Gene
de la Escuadra, fecha 16 de septiembre último, con Ia
que traslada escrito del Comandante del acorazado Alfon
so XIII, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Personal, se dispone que a los Maquinistas habilitados de
Maquinistas oficiales de .segunda, con arreglo a la Real or
den circular de 14 de agosto último (D. O. núm. 183), les
sean levantadas las hojas de servicios e informes reser
vados por las Comandancias de los buques o Jefaturas de
los destinos en que se encuentren, recogiéndoseles las li
bretas' de Maquinistas de la segunda Sección y remitién
dose éstas a este Ministerio.
5 de octubrt. de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Almirante de la Flota y Jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Cuerpo de Contramaestrés.
Accediéndose a lo solicitado por el Contramaestre Ma
yor, graduado de Teniente de Navío, D. Rogelio'Navarro
Freire, que se encuentra en esta Corte en situación de re
serva que le fué concedida por Real orden de de julio
de 1928 (D. O. núm. 148), se le concede cambio de resi
dencia a Málaga y percibo de los haberes correspondien
tes por la Habilitación -de la Comandancia de Marina de
aquella provincia marítima, quedando afecto a la Sección
del Departamento de Cádiz a los efectos del cumplimiento,
en su día, de la Real orden de 6 de junio de 1925 (DIARio
OFIOAL número 129).
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz e Intendente Ge
neral del Ministerio.
0--
Dada cuenta de la instancia promovida por el Contra
maestre mayor D. Adolfo Fernández Barroso, en solici
tud de que se hagan desaparecer de su libreta unas notas
desfavorables que tiene invalidadas, petición fundada en
lo dispuesto por Real decreto de 22 de octubre de 1923,
por Soberana resolución de esta fecha, dictada de acuerdo
con el Asesor General de este Ministerio, se desestima di
cha petición, por no existir posibilidad de aplicar al peti
cionario el Soberano precepto indicado y disposiciones
dictadas para su ejecución.
5 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Cádiz,
Cuerpo de Celadores de puerto.
Por los celadores de puerto de segunda clase que a con
tinuación se relacionan serán facilitadas copias, debidamen
te legalizadas, de las actas de inscripción de su nacimiento,
en el Registro) civil ; las que deberán ser cursadas a este
Centro por los Capitanes Generales de los Departamentos
a que -estén afectos.
José Jiménez Vázquez, Eduardo López Pifieiro y Vi
cente Martínez Moure ; Departamento de Cádiz.
justo Rodríguez García, José Martínez Beltrán, José
Vilariño Máuriz, Manuel Torres Freire, Manuel de Celis
Aguado, Manuel Serantes Iglesias y Mariano Campos Na
varro ; Departameno de Ferrol.
José Berenguer Soler. José Pastor Gil, Indalecio Fuen
tes Llorca y José González López ; Departamento de Car
tagena.
5 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dada cuenta de la comunicación número 2.344, fecha
27 de septiembre último, del Capitán General del Departa
mento de Cartagena, trasladando propuesta del Presidente
de la Comisión inspectora del Arsenal de dicho Departa
mento, se dispone que el primer Maquinista D. Isidro Per
nías Ros cese en su actual destino y pase asignado a la ex
presada Comisión inspectora para embarcar en el destruc
tor Churruca.
4
9 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Excmo. Sr. : Visto el resultado de los reconocimientos
facultativos practicados al primer Maquinista D. Ricardo
Méndez Ros, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Personal, se ha servido de
clarar apto sólo para servicios de tierra al expresado Ma
quinista, .a partir del día 28 de septiembre último, el cual
continuará en el Departamento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mcchos años.—Madrid,
9 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
osé Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores._
O
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Para ocupar la vacante ocurrida el día 26
del pasado mes de septiembre en el Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas .de Marina, por cumplir en dicho día la edad
reglamentaria para el retiro el Auxiliar primero de nueva
organización de dicho Cuerpo D. Eduardo Reguera López,
S. M. el Rey (g. I). g.), de conformidad con lo propuesto
1101 la Sección de Personal de este Ministerio, se ha ser
vido promover al empleo de Auxiliar primero al segundo
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D. Carlos Nieto Segalés, y al de Auxiliar segundo al ter
cero D. José María Calderón y de Ahumada, primeros nú
meros en sus respectivas escalas que reúnen las condicio
nes reglamentarias para ello ; debiendo contárseles en sus
nuevos empleos la antigüedad de 27 del citado mes de septiembre y percibir el sueldo correspondiente a partir de la
revista administrativa del mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena, Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la consulta elevada por
los Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz
y Cartagena acerca de la interpretación que ha de darse a
la Real orden de 17 de julio último (D. O. n.« 157); lo dis
puesto en las Reales órdenes de 23 de noviembre de 1905,
16 de marzo de 19o7, 25 de septiembre de 1908 y 28 de
diciembre de 1917 (DG. Os. núms. 136, 67, 216 y 7 de 1918)
y lo preceptuado en el vigente reglamento táctico, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, se ha servicio determinar se observen,
como ampliación a la Soberana disposición que se consulta,
las reglas siguientes:
I .a El personal de la plantilla de Suboficiales y sargen
tos de Infantería de Marina se distribuirá en la forma que
a continuación -sé indicá-:
SUBOFICIALES
Para el cargo de utensilios y conserje del cuartel...
Auxiliares del Capitán de Compañía... ...
Escribientes del 4.° Negociado de la Sección de Per
sonal...
• Total... ...
SARGENTOS
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
Primeros batallones, a seis por compañía... ...
Sección de transmisiones de los primeros batallones.
Tren de combate, uno por regimiento... ...
Sección de ametralladoras afecta a los primeros ba
tallones, uno por máquina... ...
Segundos batallones, dos por compañía... ... ••• •••
Escribientes de la oficina del Coronel, uno por re
gimiento...
Idem de ídem del primer Jefe de los primeros ba
tallones...... •••
Idem del Detall regimental, uno por regimiento......
Idem del Detall de los segundos bltallones... ••• •••
Idem de la Habilitación, uno por regimiento... ...
Compañías de Guardias de Arsenales, siete por com
pañía....... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.. •••
Idem de Ordenanzas...
Secretarios permanentes de causas, cinco por depar
tamento...
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •-11 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem de la Jurisdicción de Marina en la Corte...
Escribientes de la Inspección y Brigada...
Idem del Negociado y Comisión Liquidadora...
• • •
• • •
• • •
• • •
7-lotal••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
3
32
3
38
72
3
3
12
24
3
3
3
3
3
21
8
15
5
2
5
185
2.a Para las atenciones de escribientes auxiliares de
las distintas dependencias del departamento donde no co
rresponda plantilla y se consideren indispensables, así como
Para el cargo de auxiliar del Capitán de almacén y escri
bientes del Detall de los Regimientos, se podrá disponer
de las clases de segunda categoría, si existe personal exce
dente en el departamento, los cuales no • dejarán de asistir
por ello a las academias regimentales y ejercicios, con ob
jeto, no sólo de que no olviden las prácticas militares que
tan esenciales son para el desempeño de su peculiar come
tido, sino de que puedan ser conceptuados por sus Jefes
naturales.
3.a Con el referido personal de clases de segunda ca
tegoría, excedente de plantilla, sé cubrirá también, en vir
tud de lo preceptuado por Real orden de la Presidencia
de 11 de abril de 1926, los destinos de escribientes que se
les asigna, supliendo a los del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas en la Junta de aspirantes a destinos públicos ; los de
agentes del Cuerpo de Vigilancia...conforme á la Real orden
de Gobernación de 20 de enero de 1927; los que, según re
glamento, corresonclen a la Escuela del Cuerpo ; los escri
bientes del Consejo Supremo de Ejército y Marina, según
Reales órdenes de 30 de abril de 1917 y 19 de noviembre
de 1927, y los del mismo cometido, uno por organismo o
sección, en la Dirección General de Campaña, Sección de
Intendencia y Dirección General de Navegación.
4•a Por ning-ún motivo se distraerá del servicio de los
batallones y unidades sueltas a los sargentos y cabos que
pertenezcan a los mismos, según plantilla, inCorporándose
a ellos los que se hallen separados y ocupen destinos de
escribientes o auxiliares que no sean de los señalados en
la regla anterior.
5•a Los primeros batallones tendrán siempre el com
pleto de todas sus clases para prestar servicio, pasando a
los segundos *los que desempeñen destinos que siendo de
la plantilla del regimiento no pertenezcan a la de aquéllos.
6.a Por necesidades del servicio cesarzín en la situación
de reemplazo los sargentos a quienes se les concedió, de
biendo incorporarse a las unidades de procedencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
5 de octubre de 1929.
El Vicealmiranze encargado del despacho.
José Núñez.
señores..
O
Seccion de Material
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 1,639, de 16 de sep
tiembre anterior, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aurrentados en el cargo del
buzo de la Estación de Submarinos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por 19 Sec
ción de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden b digo a V. R para ,su conocimiento.
Dies guard.e a V. E. muchos arios.--Madrid, 1 de octu
bre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres.. Contralmirante Jefe de la Seerión de Ma;erial
y Comandante General del Arsenal de Cartggena.
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Relación de referencia.
Dos bombas de aire de dos cilindros y doble
-efecto, que dé cada una 1,5 litros de aire
por revoluc'ón, a 4 kilos de presión por
centímetro cuadrado. Montada cada una
len una caja de teca con esquinales de la
tón, completas en todos sentidos, con yo
lontes, mangos e indicadores de presión, e
incluyendo herramientas y piezas de res
peto...
Un casco de buzo, teniendo en. su Parte exte
rior una válvula de admisión con su en
chufe para lamanguera, una \TAlvula de ex
pulsión para regular a mano, un grifo es
cupidero, des mirillas laterales y una en
k. parte alta del 'casco, defendidas por una
rejilla de latón y una mirilla de frente que
se pueda quitar .al subir el buzo (esta últi
ma rejilla sin protección)., y un enchufe
telefónico para. el cable de.1 teléfono. Conte
niendo en su interior, transmisor, recep
ter telefónico y contacto de timbre y tres
conductores ,de aire que vengan .a parar en
la parte alta de los cristales laterales y en
el de enfrente..
Un corselete o.peto, el 'cual llevará en el ex
tremo exterior doce espárragos de . latón
roscado y fijados fuerteme,nte, y a inter
valos será reforzado por cuatro fajas de
metal. anchas.
.E1 .cuiello del corselete tendrá. un :anillo seg
Mentado roscado, sobre el 'cual por, medio de
un anillo que corresponde se atornilla el
casco por un octavo ,de vuelta,. •
Una unión de cuatro pasos para -unir dos o
más bombas de buzo..
'dna, llave para las tuercas del casco y peto..
Una faca o puñal d.e buzo con su cinturón
de cuero.. •
Un par de pesas de plomo para pecho y. es
palda.. ..
Un par de zapatos de buzo, fuertes, con suela
de plomo y punteras de latón..
Un traje de buzo, impermeable, para casco de
doce espárragos, con refuerzos en pies, ro
entrepierna y codos..
Dos tramos de manguera, tipo «Flotante», de
goma vulcanizad,'., de 15 con 8 milímetros
de diámetro interior y uniones de bronce
en sus extremos, probadas .a 6 atmósferas,
sin dilatación, de 15,25 metros largo cada uno..
Tres tramos de manguera, tino «Silmergi
ble>>, de 15,8milímetros de diAmetro inte
rior. de goma. vulcanizada., con ánima de
alambre en su interior y unienes de bron
ce en sus extremos, probadas a 12 atmós
feras, sin dilatación..
Un nar de brazaletes o pulseras de goma. vul
canizada..
• •
• •
. . • • • • • • •
•
• • • •
•
• • •
Una camiseta de puntq de lana, gruesa.. ..
Un pantalón de punto de la.na, gruesn,.. ..Un par de medias interiores, de punto de lana
Un par de medias exteriores, de Dilnto de lana
T In gorro (le' Hzo, de -Punto de lana
.. ..
.Una almohadilla para los hombres del buzo..
Un traje exterior, de lon,a fuerte, para ces
Pesetas.
6.000,14
650,00
80,00
4,00
35,00
30,00
65,00
•695,00
1.042,50
2,66
15.00
15,00
10,00
6,66
5,00
10,00
Pesetas.
guardar el taje del buzo contra el roce de
las rocas y partes escabrosas, emi bolsilla
Para las herramientas.;
Una caja con batería eléctrica y dos teléfo
nos para los sirvientes del buzo.. ..
Un cabo salvavidas. de 60 metros de largo, con
el 4,1ambre telefónico en su interior y en
sus extremos los enchufes para la escafan
dra y la batería.. ..
Una guía de cáñamo de 60 metros de largo
y 55 milímetros de mena..
Un Manual del Buzo, cm sus tablas de des
compresión ..
Una escala de hierro de 2,70 metros de largo
con garfios de hierro en uno de su,s ex
tremos..
Una bufanda para buzo.. • • • • • • • •
•
•
RESPETOS
Un traje d.e buzo imnermeable, para casco
de 12 :espárragos, con refuerzos en pies,
rodillas, entrepiernas y codos.. ..
fl-s pares de brazaletes e pulseras de goma
vulcanizada.. ..
• • • • • •
Una camiseta de punto de lana, gruesa.. ..
Unos pantalones de punto de lana, gruesa..
Un ijar de medias interiores, de punto de lana
Un par cka: medias exteriores, de punto de lana
Una bufanda de buzo.. . • • • • • • • • • • •
80,00
877,00
66,00
40,00
30,00
50,00
•5,00
275,00
2,66
15,00
15,00
10,00
6,66
5,00
Secdon de Intendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr,: Vista la instancia, cursada por la Sección
de Sanidad de este Ministerio, del Médico primero con
destino en la Academia de Ingenieras y Maquinistas don
Casi:miro Cornago Fernández, en súplica de que se le
declaren de aplicación los preceptos del Título 1.? del
Estatuto de las Clases paSivas del Estado, por haber
desempeñado el cometido de alumno interno del Hospi
tal Clínico de la Facultad de Medicina de Madrid, Su
Majestad :el Rey (q. D.. g.), de' conformida.d con la Sec
ción de Intendencia, ha tenido a bien denegar lo solici
tado, toda vez que el Consejo Supremo de. Ejército yMarina en acerda da de 9 de julio de 1928, dictaminó que
no pueden considerarse los servicis de .alumno interno
como prestados al Estado, porque cobran en conceptode remuneración y no de sueldo.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3 de octubre de 1929'.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General. Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo ContramaestreD. Francisco Bardi Lamarca. en súplica de gratificaciónde cargo por el de su clase de la dotación del submarinoB-j, S: M. el Rey (g. D. de confbrmidad con la Sección de Intendencia, se ha servido acceder a la petición,haciéndosele extensivas las Reales órdenes de 6 (Ve abril y
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18 de junio últimos (Ds. Os. núms. 85 y 136).
a personal que reúne iguales circunstancias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
miento y demás efectos.—Dios guarde a V.
años.—Madrid, 5 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e InteTventor
Central del Ministerio.
Señores...
referentes
su conoci
E. muchos
o
,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha .tenido a bien
disponer se entienda rectificada la Real orden de 25 de abril
último (D. O, núm. 103) en el sentido de que la fecha des
de la cual le correspondió percibir' la tercera anualidad
al celador de puerto de segunda clase D. Salvador Santos
Jalón debió ser la revista administrativa del mes de enero
próximo pasado, en lugar de la de abril, como por error se
expresaba.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado c:el despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
-0.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Seccián de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien asignar el sueldo de Suboficial
desde el 6 de agosto pasado al sargento de Infantería de
Marina Juan Vázquez Rubert, por contar con más de 20
arios de servicios efectivos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
=O=
-
ANUNCIOS
_ARSENAL DE CARTAGENA,—RAMO DE ARTTLLE
RIA.—JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada de 13 del mes
actual, la provisión de una plaza de operario de segunda
clase de la Maestranza permanente de la Armada, de.
oficio artificiero, que existe vacante en el taller del Par
que de este Ramo; la cual corresponde ser cubierta, di
rectamente, entre los opeTarios de tercera clase de las
Arsenales y los de la industria particular que posean
la especialidad indicada, por haberse suprimido en vir
tud de la precitada Real orden el trámite relativo al
anuncio entre los operarios de la S. E. de C. N , trd9 vez
que en la misma no existe ninguno de los procedentes
del Estado que posean la citada especialidad; por el
presente anuncio se saca a concurso dicha plaza de ope
rario de segunda, artificiero, entre los operarios de ter
cera clase de los tres Arse,n.gles y 1 .s ,)rozeel.e.-ates de la
industria particular, c.on arreglo a lo determinado en el
Reglamento de la .Maestranza de la Armada, artículo 50,
y demás disposiciones vigentes.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser es
pañol, mayor de veinte afics y 'menor de treinta y cinco
en esta fecha; solicitarlo por instancia escrita de puño
y letra del interesadl, dirigida .al Excmo. Sr. Coman
:ante General de este Arsenal y acompañada de la si
guiente documentación: certificado del acta de inscrip
ción del ,nacimiento, del Registro civil; cédula personal;
certificado de buena conducta, expedido por el Akalde;
certificado expedido por el Registro central de penados
y rebeldes; documentos que acrediten su situación mili
tar y certificado que de su 'aptitud para el trabajo y
conducta posea, expedidg por €1 Jefe del taller en que
hubie.se prestado servicio, sean particulares o del Esta
do, y que adem.ás se acredite haber trabajado coma obre
ro en una industria similar durante cuatro años como
mínimo.
Los que pertenezcan .a (..)stblecimientos de industria
militar o al Ejército, d.eberán acompañar también copia
autorizada de su filiación o historial..
El plazo de admisión de instancias caducará treinta
días despuás de la fecha del DIARIO OFICIAL de Marina
en que este anuncio se publique y diez. días después
empezarán, los ejercicios de exámenes, previamente re
conocidos los opositores por una junta compuesta por
médicos. de la Armada, con objetg de acreditar su ap
titud física.
Dichos exámenes versarán sobre las cuatro reglas de
la Aritmética, sistema métrico, uso de las herramientas
de su oficio y conocimientos de Geometría prácf.ica,
acreditando, mendiate la ejec-arión del. trabajo que se le
señale, que posee ,el oficio con 1.a extensión necesaria pa
ra, verificar los crue a su clase le están encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los
que procedan de establecimientos oficiales.
Sueldo de. la referida, plaza., 2.450 pesetas anuales.
Arsenal de C.P.rta.gena., 25 -de septiembre de 1929.
El Jefe del Ramo, Esteban Calderón..
0■-■•■•••■■••
ARSENAL DE FERROL
RAMO DE ARTITLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 2 de agosto
último la provisión de la plaza siguiente :
Una plaza de operario ajustador armero de tercera clase,
se saca a concurso entre los individuos de la industria
particular que reúnan las condiciones que establece el vi
gente Reglamento de Maestranza de la Armada.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal y el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 2 de octubre de 1929. El Jefe del
Ramo, Darío San) Martín.
./.■■•••■
EDICTOS
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, myudante de Marina de Sada
y Juez instructor dei expediente de extravío de la car
tilla naval del inscripto de este Trozo, folio 185/924 s/s,
Francisco Campos Domínguez,
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Hago saber: Que por decreto de la Autoridad juri
diccional del Departamento de Ferrol de u del actual.
se declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Sada, 17 de septiembre de I929.—El Juez instructui ,
,1"(1;sé Riveira Peña'.
••■•••••••■•■•■•11111:011.■
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío (E. R. A.),
Ayudante de Marina de Beilmieo v Juez instructor del
expediente incoado por pérdida de la cartilla naval del
individuo de este Trozo Manuel 'Riquero Ortube, fo
lio 27, d'e 1917,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
fecha i i del actual, inserto en dicho expediente, se declara
justificado el extravío del expresado documento, quedando,
por tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, 19 de septiembre de 1929.—El Juez instructor,
José Corral Rabanillo.
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Vigo.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la libre
ta de inscripción marítima de Casimir? Pago Bum, y de
clarada justificada dicha pérdida por decreto auclitoriado
del Excmo. Sr, Capitán General del Departamento de
Ferrol, de fecha 27 de mayo de 1929, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento, que fué ex
pedido por la Comandancia de Marina de Vigo en 31
de diciembre de 1911.
Vigo, 19 de septiembre de 1929. El Juez instructor,
José ffi,tgallo.
••••••■••,—.0
Don Emilio Suárez Fiol, Capitán, 'de Cf)rbeta de la Ar
mada, segundo Comandante de Marina de la provin
cia de Gran Canaria y Juez instructor de la misma.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado al inscripto
de este Trozo Francisco Rodríguez Ramírez la cédula
de inscripción marítima, declaro nulo y sin valor algu
no el expresadcl documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 23 de ,st.pitiembre de 1929.—E1 Juez ins
tructor, Emilio Suárez Fiol.
--O
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la licencia abs.iluta del inscripto de la Co
mandancia, de Marina de Melilla José Hernández
Penia.
Hago saber:' Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto del Trozo de la Comandancia de Ma
rina de Melilla José Hernández Penia, declaro nulo y
sin valor ,alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Melilla a 24 de septiembre de 1929. El Juez instruc
tor. José L. Montero.
o
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida de la
cédula de inscripción del inscripto del Trozo de Mála
ga Miguel Gámez Acosta.
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expe
dido testimonio de la resoluc'ón recaída en dicho expe
diente para que pueda obtener un duplicado del mismo,
queda nulo y sin valor el original, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Má
laga,
Málaga a 26 de septiembre de 1929.—El Juez ins
tructor, Enrique de la Cámara.
o
Don Antonino Segura Sande, primer Condestable de la
Armada, graduado de Alférez de Artillería, y Ayu
dante de Marina de Ortigueira.
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo, fo
lio 3/ 905 s/s Francisco Estrada Juncal, por decreto
auditoriado 'del Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento, se declara nulo y sin valor alguno dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no lo entregue en esta Ayudantía o a cualquier
Autoridad, para su remisión a la misma.
Ortigueira, 27 de septiembre de 1929.—E1 Juez ins
tructor, Antonini° Segura.
o
Don Diego Baeza Soto, Capitán 'de Infantería de Marina
y Juez instructor de la causa número 239 de 1929,
instruida en averiguación de las responsabilidades que
pudieran 'derivarse por el extravío de seis libretas de
navegación cprrespondientes a la causa número 93
de 1924.
Hago saber: Que la pérdida de las seis libretas antes
'dichas, que son de inscripción marítima, correspondien
tes a los individuos Antonir_ Fernández Fernández, Fer
mín González Peña, Manuel Forján Rodríguez, Juan
Braga, Baltasar Coll Masot y José Sánchez Medinilla,
originó la instrucción del procedimiento criminal que
arriba se cita, incurriendo en responsabilidad la persona
que de poseer las libretas de referencia no las entregue
o haga uso de ellas.,
Cartagena, 28 de septiembre de 1929.—El Juez ins
tructor, Diego Baeza.
Don Pedro Peralta y García, primer Condestable de
la Armada, graduado de Teniente de Artillería,, Ayu
dante de Marina del Distrito de Estepena y Juez ins
tructor del expediente instruído por extravío de la
cédula de inscripción del inscripto de este Trozo An
tonio Muñoz Mena.
Hago saber: Que declarado jusfificado el extravío de
dicho documento según resolución de la Autoridad ju
risdiccional del Departamento recaída en el menciona
do expediente, queda nulo y sin valor alguno el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que de poseerlo no lo entregue o haga uso de él.
Estepona, 4 de octubre de 1929.—El Juez instructor,
Pedro Peralta.
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UNO ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
N • II 11I II NI II • •
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y
troglicerina.—Explosivos militares reg1amentarios.—Trini-1
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.--Acido picrieo.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, _para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos. para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.--Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
-ción. —Pf)rnbas incendiarias para avinción.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de cí.mbate.—Mechas, dctonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos. ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.LOINO
A GASOLINA. BENZOL_ .ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/i Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 t 230 GRAMOS
POR CABALLO-HCRA
unos eiectrogenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MANID PE GUERRA
EJERCI10 ESPAi101
Leoboréatorla VEL-LINJ
PrO ven78, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
